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表 1 対象者の属性 (n=416) 
項目 カテゴリー 実数 % 
20歳代 125 30.0 
年 齢 30歳代 123 29.6 
40歳代 122 29.3 
50歳代以上 46 11.1 
看護部長・婦長 54 13.0 
f生 職副婦長・主任 90 21.6 
スタッフナース 272 65.4 
内科病棟 100 24.0 
外科病棟 88 21.6 
母・子病棟 31 7.4 
勤務場所精神科病棟 30 7.2 
手術室・ICU・CCU 44 10.6 
混合病棟 59 14.2 
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実数 (%) 実数 (%) 
触れる 270 32.5 触れる 330 39.7 
なでる 231 27.8 にぎる 210 25.2 
にぎる 217 26.1 なでる 148 17.8 
方 軽くたたく 62 7.5 軽くたたく 112 13.5 
軽く抱く 27 3.2 軽く抱く 19 2.3 
抱きしめる 14 1.7 押さえる 6 0.7 
法 押さえる 6 0.7 抱きしめる 5 0.6 
その他 5 0.6 その他 2 0.2 
言十 832 100.0 言十 832 100.0 
手 318 38.2 手 323 38.8 
背中 205 24.6 肩 214 25.7 
肩 185 22.2 背中 148 17.8 
部 腕 65 7.8 腕 105 12.6 
頭 17 2.0 足 15 1.8 
足 17 2.0 頭 13 1.6 
{立 顔 8 1.0 顔 5 0.6 
その的 17 2.0 その他 9 1.1 
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